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УДК 336.722 
Введение. Динамичное развитие экономики страны зависит от состояния страхового 
и банковского сегмента, поскольку они образуют основу для эффективного 
распределения национального дохода. Их взаимодействие выгодно как обществу в 
целом, так и каждому из участников рынка. Основной причиной развития 
сотрудничества банков и страховых организаций является их функциональная 
возможность в части аккумуляции денежного капитала: коммерческие банки 
выполняют краткосрочные операции по привлечению средств на текущие счета, в то 
время как страховые организации (по страхованию жизни) имеют предпосылки для 
долгосрочного инвестирования. 
Актуальность. На современном этапе роста требований к ассортименту банковских 
продуктов, расширяются традиционные услуги по кредитованию и размещению 
депозитов, а также упрощается доступ к ним клиентов, образуются «финансовые 
(банковские) супермаркеты». Под которыми понимается клиентоориентированная 
бизнес-модель коммерческих банков, предоставляющая каждому клиенту доступ к 
единому интегрированному каналу финансовых услуг (консалтинг, брокерские услуги 
в страховании, операции с ценными бумагами и др.). Создание финансового 
супермаркета  мотивировано стремлением получить в результате объединения 
синергетический эффект. Важными факторами также служат обмен клиентскими 
базами в целях улучшения качества предоставляемых услуг и финансовая экономия 
(за счет устранения дублирования функций различных работников, централизации 
ряда услуг, использование общих рекламных материалов и др.). 
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Целью исследования является выявление и характеристика основных направлений 
банкострахования в Республике Беларусь.  
Основная часть. 
Несмотря на то, что сотрудничество банков и страховых организаций выгодно для 
обеих сторон – концепция «банкострахования» до сегодняшнего дня не имеет 
чёткого определения. По своей сути банковское страхование является результатом 
объединения усилий страховых фирм и банков для того, чтобы координировать 
общие продажи, объединять банковские и страховые продукты, расширять пути их 
реализации клиентам, повышать доступность внутренних финансовых ресурсов 
партнёров [1]. Однако существует две точки зрения, определяющие концепцию 
банкострахования: функциональная и  институциональная. С функциональной точки 
зрения – это спектр финансовых услуг, который включает в себя как банковские, так 
и страховые услуги [2]. Институциональный подход подразумевает под банковским 
страхованием организационное сотрудничество между страховыми компаниями и 
банками или небанковскими учреждениями. Клиенты это могут понимать как 
подключение самых разных поставщиков услуг [3]. 
Банковское страхование берет свое начало в 20-х годах 20 века в Европе. На 
сегодняшний день банкострахование занимает треть финансового рынка таких стран 
как Франция, Бельгия, Италия и Испания. Франция одна из первых стала 
использовать на практике его принципы, развитие которых с 1976 года определялось 
льготным режимом налогообложения. В силу роста конкуренции в банковском 
бизнесе, банкострахование стало выгодным решением благодаря существовавшему 
на тот момент страховому законодательству, позволяющему предлагать клиентам 
банковские и страховые  услуги на основе использования принципа «одно окно». 
Важно отметить, что за последние десять лет банки отыгрывают доминирующую 
роль на страховом рынке Франции, предлагая от своего имени полный спектр 
страховых услуг [4]. 
В России за последние десять лет доминирующей тенденцией развития финансового 
рынка также стало усиление сотрудничества банковского и страхового бизнесов. На 
развитие сотрудничества данных финансовых институтов значительное влияние 
оказали процессы унификации финансового рынка. Так, в практике банковского 
страхования России в 2013 году появился новый сегмент - «некредитное» 
страхование (в перечень которого вошли страхование имущества физических лиц и 
инвестиционное страхование жизни), что говорит о развитии сотрудничества между 
банками и страховыми организациями на современном этапе. Именно 
инвестиционное страхование жизни, страхование от болезней и несчастных случаев 
при потребительском кредитовании и ипотечное страхование оказывает основное 
влияние на объем страхового рынка. Российский исследователь З.Ф. Раимбокова 
отмечает, что  высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут в 
большей степени обусловлены активным участием банков в продвижении этих 
продуктов [6]. Активным участником рынка банковского страхования в России 
является ПАО «Сбербанк», в лице ООО СК «Сбербанк страхование жизни», которая 
на сегодняшний день занимает треть рынка страхования жизни.  
Важным фактором, влияющим на развитие банкострахования в Республике 
Беларусь, является низкая страховая культура и невысокий уровень финансовой 
грамотности населения. Недоверие граждан и субъектов хозяйствования к 
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страховым организациям и институту страхования в целом создает предпосылки для 
активизации деятельности страховых брокеров, страховых агентов в части 
информационного обеспечения потенциальных потребителей страховых услуг, 
популяризации страхования, повышения финансовой грамотности населения [5]. 
В настоящее время 19 банков Республики Беларусь из 24 действующих предлагают 
своим клиентам достаточно широкий перечень страховых услуг, причем как в 
обязательной, так и в добровольной формах (Таблица 1).  
Таблица 1 - Виды страховых услуг, предоставляемых банками Республики 
Беларусь на 25.02.2018 г. 
 
Примечание – Источник: [собственная разработка] 
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Обязательные виды страхования в Республике Беларусь имеют право осуществлять 
ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». Партнерами указанных банков 
выступают БРУСП «Белгосстрах» и ЗАСО «Промтрансинвест». Добровольное 
имущественное страхование осуществляют ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 
«Белагропромбанк»,  ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк», ОАО "БПС-
Сбербанк",  ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО "Белгазпромбанк", ЗАО «Абсолютбанк», ЗАО 
«МТБанк», ЗАО «Банк ВТБ», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Идея Банк» и ЗАО «Цептер 
Банк». Договоры личного страхования заключают следующие банки: ОАО "АСБ 
Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" , ОАО "Белинвестбанк"  , ОАО "Паритетбанк", 
ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Белгазпромбанк", ЗАО 
"АБСОЛЮТБАНК",  ЗАО "МТБанк", ОАО «Технобанк», "Франсабанк" ОАО, ЗАО "Банк 
"Решение", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "Альфа–Банк",  ЗАО "БСБ Банк" , ЗАО 
"БТА Банк", ЗАО "Идея Банк". Существуют также принципиально новые 
совмещенные банкостраховые услуги, реализуемые в банках Республики Беларусь: 
добровольное страхование от несчастных случаев и болезней кредитополучателя, 
страхование банковских платежных карточек и страхование рисков 
кредитополучателей. Указанные услуги предоставляют "Приорбанк" ОАО, ОАО "БПС-
Сбербанк", ОАО "Технобанк", "Франсабанк" ОАО, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО 
"Альфа–Банк", ЗАО "БТА Банк" и ЗАО "Идея Банк".   
Развитие банковского страхования имеет ряд преимуществ как для банков, 
страховых организаций, так и для клиентов. Для банков они проявляются в создании 
 дополнительного источника доходов (за счет продаж нового продукта, совмещения 
банковских и страховых продуктов), увеличении «доходности» с одного клиента 
(благодаря перекрестной продаже нескольких продуктов), повышении лояльности 
клиентов банка (за счет расширенного спектра услуг и создания конкурентных 
преимуществ по сравнению с прочими банками), увеличении объёмов свободных 
средств страховых компаний на счетах банков, а также оптимизации издержек за 
счет консолидации финансовых услуг. Преимуществами для страховых компаний 
будут служить увеличение прибыли организации за счет привлечения клиентов 
банка, а также снижение затрат на привлечение того же клиента (благодаря 
снижению маркетинговых затрат, затрат на рекламу), операционных затрат и 
улучшение качества обслуживания своей клиентской базы. Преимуществами для 
клиентов станут комплексное обслуживание и предоставление более широкого 
перечня услуг (причем в одном месте), а также снижение стоимости 
предоставляемых услуг (стоимость услуг финансового (банковского) супермаркета 
может быть снижена на 10-15%). 
Заключение. 
Таким образом, банкострахование дает возможность повысить финансовую 
устойчивость и надежность партнеров, а также минимизировать кредитные риски, 
повысить качество предоставляемых услуг и расширить клиентскую базу. Сегодня 
страховой рынок Республики Беларусь находится на этапе становления, однако уже 
обладает достаточным потенциалом для развития банкострахования в стране. 
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